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Introduction
1 Ce  dossier  paraît  à  la  suite  de  l'hommage  qui  fut  rendu  à  Joël  Bonnemaison  par
l’Université  de  Paris-Sorbonne  et  l’UMR  Prodig  en  octobre  2007,  dix  ans  après  sa
disparition. A cette occasion, quatre proches ont témoigné, chacun à sa façon, des apports
ou  de  l'influence  du  géographe  disparu.  Les  textes  publiés  ici  reprennent  ces
interventions,  et  ne  prétendent  en rien épuiser  l'inspiration qu'ont  suscitée,  dans  la
géographie et dans certaines disciplines connexes, les travaux de Joël Bonnemaison.
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